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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh work kepemimpinan 
transformasional dan motivasi kerja terhadap kinerja karyawan PT Dipo star Finance 
(Head Office). Penelitian ini dilakukan dengan melibatkan 100 responden. Metode 
pengumpulan data primer yang digunakan pada penelitian ini adalah metode 
pengisian kuesioner. Data yang diperoleh kemudian dianalisis dengan regresi 
sederhana menggunakan SPSS 20. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan transformasional mempengaruhi 
kinerja karyawan secara positif dan signifikan. Selain itu, hasil penelitian juga 
menunjukan bahwa motivasi kerja mempengaruhi kinerja karyawan secara positif dan 
signifikan, serta secara bersama-sama kepemimpinan transformasional dan motivasi 
kerja mempengaruhi kinerja karyawan secara signifikan. 
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This study aim to examine the influence of transformational leadership and work 
motivation to employees performance PT Dipo Star Finance (Head Office). The 
research was involved 100 respondents. Primary data collection method in this study 
is questionnaire method. The data that collected was analyzed by simple linear 
regression with SPSS 20. 
The results of this study showed that transformational leadership is positively and 
significant effects on employees performance. On the other hand, work motivatioan 
also positively and significant effects on employees performance. Simultaneously 
transformational leadership and work motivation have significant effects on 
semployees performance. 
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